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1Abstract
　In this paper following the previous one, we present a philosophical consideration based 
on Japanese language.
　In our previous paper, we have examined conventional studies, in which two points of view 
had been presented. According to some researchers, the difference between 'iru' and 'aru' 
is based on the category of subject of these verbs （what the subject is）, and according to 
others, the difference of 'iru' and 'aru' is based on the attitudes of speakers （how the speaker 
think or feel）. In conclusion, we have proved that these opinions both are not decisive and 
showen the third way or hypothesis, that is, the difference of 'iru' and 'aru' is based on the 
relations between the speaker and the subject.
　In this paper, we consider the relationship between this hypothesis and the conventional 
two theories, to point out: （1） our hypothesis can subsume conventional theories. （2） But 
our theory, because of its generality, is too abstract to explain contents of example sentences 
concretely. （3） Therefore utilizing conventional theories as the parameters to interpret 
examples for our hypotheses is needed.
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◎ Aristoteles［1957], Metaphysica, recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. 
Jaeger, Oxford.＝アリストテレス（出隆訳）[1964]『形而上学』上巻，岩波文庫.
［付記：2014年11月23日］本稿執筆と平行して私は，立命館大学文学部における「哲学特
殊講義」（2014年度後期）で，本稿の問題を含む諸問題を論じている。
　その場で受講者から提出された疑問点の内，素朴と言えば素朴ながら，最も重要なもの
の一つは，「時代的に変化する言葉の使い方を論じることに，どのような意味があるか」，
というものであった。
　事実，《いる》と《ある》の使い分けが変化しつつあることは前稿でも指摘したし，お
そらく比較的若い日本語話者の偽らざる実感であろうと思われるが，この講義の受講者の
中にも，「彼には妻が《ある》」という表現には違和感があるとする学生もあった（もっと
も彼は，「奥さんはお《あり》ですか」という文は成り立つと言ってくれたが）。
　この問いに対して，ひとまずは，「われわれの問題は特定の語彙の使用に関する国語学
的，日本語学的な問題ではなく，そこから浮上する哲学的な問題である」と答えることは
できるが，ここにはそれ以上に根本的な，言語一般とわれわれ言語使用者との関係につい
ての重要な問題提起が含まれていると見ることができる。この点に関するわれわれの立場
は，本稿でも既に暗示されているが，この論点は，本稿を含むわれわれの議論全体にとっ
て最も重要なものであるから，続編でより詳細に論じられねばならない。
　今は，当該講義に参加して下さっている受講生諸君に謝意を表するに留める。
